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1． “均衡” 与 “不均衡” 的词源解释




是相对的、 暂时的、 运动变化的， 不是绝对的、
长远的、 静止不变的。 “均衡” 不等于 “平均”。
《汉 语 大 词 典》 将 “平 均” 解 释 为 “齐 一、 均
匀。” 二者属于不同的语境和不同的性质， 不能
同日而语。 “均衡” 是一种理想， 是人们所追求
的目标， 是一种应然状态。 由此可见， 均衡并不
等同于平均。
与此相对应的 “不均衡” 是一种实然状态，
是现实中存在的事实。 “不均衡” 不等于 “不平
均”， 它们也属于不同的话语范畴， 因此不能将
二者混淆。 “不均衡” 也是相对的， 也是发展变
化的， 此时的 “不均衡” 不同于彼时的 “不均
衡”。 它是事物发展过程中一种长期存在的现象，
是一个量变过程。 当事物发展到一种程度， 便达
到了 “均衡” 状态。 但是， 事物总是呈螺旋状向
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摘 要： 我国高等教育学学位点布局结构的不均衡是相对的。 这种不均衡是多种因素影
响的结果， 尤其深受各地高等教育发展水平的制约。 换言之， 高等教育自身发展水平直接影
响高等教育学学位点的布局， 而高等教育学位点布局结构反过来又对高等教育的发展起促进
作用。 从逻辑上看， 前者是因， 后者是果。 因此， 我们不能简单地认为是高等教育学学位点
布局的不均衡影响了高等教育发展的不均衡， 而是应该承认高等教育发展的不均衡影响着高
等教育学学位点的布局结构。
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前发展的， 总是由 “均衡” 转向 “不均衡” 再到
新的 “均衡”， 循环往复， 不断发展。
































布如表 1。 根据表 1 分析如下：
1． 高 等 教 育 学 学 位 点 大 部 分 集 中 在 华 北、
华东、 华中地区
从表 1 可以得出， 这三个区域的高等教育学
硕士学位点占全国的 64．5％、 博士学位点占全国
的 77．8％， 已经明显多于其他四个地区的总和。







证： ①学术队伍； ②科学研究； ③教学与人才培









在华北地区， 仅北京市就有硕士 点 10 个、
博士点 4 个， 分别占该地区高等教育学学位点的
62．5％和 100％。 在华东地区， 上海和江苏省两地
就占有了该地区高等教育学学位点的 53．8％ (硕
士点 10 个) 和 71．4％ (博士点 5 个)。 在华中地
区， 湖北一个省就占有了该地区硕士点的 62．5％








区硕士点 10 个、 博士点 4 个； 华东地区区域内， 江苏
省硕士点 8 个、 博士点 3 个， 上海地区内硕士点 6 个、
博士点 2 个； 华中地区区域内， 湖北省硕士点 10 个、




华北 16 17．8％ 4 22．2％
东北 9 10％ 1 5．6％
华东 26 28．9％ 7 38．9％
华中 16 17．8％ 3 16．7％
华南 7 7．8％ 1 5．6％
西南 7 7．8％ 1 5．6％
西北 9 10％ 1 5．6％
总数 90 100％ 18 100％
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东北、 华南、 西南、 西北四个地区的高等教
育学学位点数量相对较少。 从表中可以看出， 这
四个地区的高等教育学硕士学位点和博士学位点








“合理布局， 突出特色” ④的原则。 这里的 “合

















位点建设的绝对 “均衡” 发展， 只能是一种理想。
由于历史的原因， 我国的高等教育布局结构
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